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إذا كانت البحرين من بين الدول صغيرة المساحة في العالم، 
إلا ان الممارسة السياسية التي تقوم بها بالتخبط وعدم 
التعايش مع البلدان العربية والاسلامية بالشكل الصحيح 
فهي السمة الاكثر  وضوحا وانكشافا تجاه دولة اصبحت 
محتقرة عربيB نظرا لكونها غدت دولة مسيرة لا مخّيرة  .. 
وهي هنا صاغرة مع العمل لتنفيذ ما يفرض عليها دون 
استشارتها أو اKخذ برأيها في كل ما تصدره من قرارات لم 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريm o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r Dتعد ذات أهمية في هذا الوقت .
لعل السياسة البحرينية  الــيــوم  الـتـي خالفت 
المواقف العربية – من باب العنترية - اصبحت 
تواجه التحفظ عبر الشارع البحريني الغاضب 
على حكومته وعــدم رضــاه عـن سياسة بـلاده 
العشوائية والمهزوزة على كافة الأصعدة.
◄  ولهذا فإن التطبيع الثقافي  
 مــع اســرائــيــل فــي مـثـل هـــذا الـتـوقـيـت بــالــذات 
يرسم للجميع مدى  التنكر للقضايا  العربية 
المـنـشـودة  التي كنا ومــا زلنا  نـدافـع عنها في 
اعلامنا  العربي  الـحـر منذ عـقـود  .. فالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــعــت مـــن قـــبـــل بـــعـــض الـــعـــرب 
ومنها بكل تأكيد دول رباعي الحصار  التي 
تمثل البحرين ابرز هذه الدول التي لا دور لها 
في الازمة الخليجية المفتعلة.  
لانــهــا تــتــصــرف فـــي سـيـاسـتـهـا وهـــي لا تـقـدم 
ولا تــــؤخــ ــر فــــي قـــــرارهـــــا الـــــــذي يــــصــــدر مــــن » 
الرياض  وأبوظبي » ومن ثم توقع عليه دون 
استشارتها كما يقول شعب البحرين نفسه.
 ◄  وهذه الاختراقات  
 التي تقوم بها البحرين اليوم تنم عن سياسة 
خــرقــاء ستبقى بــلا قيمة ولا اهمية تـذكـر في 
ملفات السياسة المعاصرة .. بل ستبقى وصمة 
عـار في جبين اصحاب  القرار البحريني الذي 
تنكر للقضايا العربية المصيرية وطــبــع  مع 
اســرائــيــل بشكل علني دون اعــطــاء اي اعتبار 
للشعب البحريني  الذي يطالب به في السابق 
من العمل على تعزيز الانتماء  للأمتين العربية 
والاســــلامــ ــيــــة ورفــــــض اي تــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 
الصهيوني مهما كانت الاسباب .
◄  حصار قطر  كان البداية  
حيث كانت البحرين ومـا زالــت تقف في صف 
دول الـحـصـار الـتـي تــآمــرت ضــد قـطـر والعمل 
عــلــى تــشــويــه صـــورتـــهـــا فـــي الــ ــخــ ــارج عــبــر ما 
تــمــلــى عـلـيـهـا مـــن قـــــــرارات طــائــشــة عــبــر عنها 
وزيــ ــر خــارجــيــة الـبـحـريـن » المـــهـــزو« فــي اغلب 
تـصـريـحـاتـه وتــغــريــداتــه المــضــحــكــة..وقــيــل عن 
هــذا الــوزيــر انــه يعلم علم اليقين بــان مـا تقوم 
به مملكته يأتي من باب » تكملة العدد » دون 
اعطاء اي اهمية لما يغرد به هذا الوزير المسير 
في كل ما يقول ويفعل ، هذا من ناحية .. ومن 
ناحية اخــرى فــان هــذا الـوزيـر الــذي يعد اسـوأ 
وزيــر خارجية عربي فـي عامي 7102 و 8102 
بــشــهــادة المـحـلـلـين والاعـــلامـــيـــين الـــعـــرب وغـيـر 
العرب كان وما زال  يعمل على تحقيق بعض 
المــكــاســب المـــاديـــة فـــي الازمـــــة الــحــالــيــة الــتــي لا 
تخفى على أحد  .
لم تعد البحرين دولة لها أهمية بين  
البلدان العربية المؤثرة سياسياً 
وثقافياً لكونها إمعة
هرولتها لإسرائيل تعكس صورة 
التخبط  السياسي وفرض الإملاءات 
الخارجية عليها بشكل مضحك
البحرينيون يرفضون التطبيع مع إسرائيل
خروج عن الإجماع العربي والإسلامي وتنكر للقضايا العربية المصيرية
كلمـة أخيــرة
 الــ ــتــ ــقــــارب الـــبـــحـــريـــنـــي الإســ ــرائــ ــيــ ــلــــي اضــحــك 
الكثير مـن  الـعـرب وغير  الـعـرب..واغـضـب قبل 
كــل شــيء الــشــارع البحريني ، حيث اعـلـن عن 
امتعاضه الشديد مـن الهرولة الغريبة وغير 
المــقــبــولــة مـــع أعــ ــ ــداء الأمـ ــ ــة بـــصـــورة مـشـيـنـة لا 
يقبلها اي بحريني حــر لانــهــا بمثابة اهـانـة 
كبيرة تـوجـه لـهـذا الشعب الـــذي كــان ومــا زال 
مخلصا ووفــيــا لقضايا الامـــة ومـنـهـا قضية 
القدس على وجه الخصوص التي تنكرت لها 
الحكومةالبحرينية اليوم بشكل علني  .
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